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Las Rosas. Está a punto de ser inaugurada la Exposición de P.osas.
Siete aíos consecutivos que celebramos esta magnífica manifestación, que tanto
auge y renombre va obteníendo. Si la calídad y el número de ejemplares que se
presentan va tomando cada vez mayor importancia, lo mismo ocurre con ios
trofeos que se reciben. E1 esfuerzo de 1os organizadores encuentra ambiente y
simpatía entre los rosalistas y entre ias entidades y personalidades que ven con
entusiasmo el Concurso-Exposición. Todo ello hace esperar que el aspecto de
nuestro gran Teatro Bartrina resultará verdaderamente encantador y que será
visitado en proporciones extraordinarias durante ios tres días, en que platea y
vestíbulos, estarán convertidos en una hermosa rosaleda.
De la Semana Santa. - Hemos de destacar la grandiosidad alcanzada por
la solemnísima procesión del Santo entierro. Los reusenses gozamos de la au-
reola de saber hacer bien las cosas y con los actos de Semana Santa, se conflrma
tal eufemismo. Nuestra gran procesión ha alcanzado honores de auténtico
acontecimiento, subrayado con la asistencia de todas las clases sociales. El
estandarte principal fué ilevado por el Iliistrísirno Sr. D. José M. Sánchez de
Muniaín, Director General de Ensefianza Media, que dicho sea de paso, visitó
el Centro de Lectura, flrmando en el Àlbum de Honor, y prometiendo ocupar,
el dÍd 28 de junio próximo, nuestra tribuna, cerrándose así el presente curso de
conferencias.
Curso de Àltos Estudios de Información. - Es el primero que se celebrará
en Espaia y nos cabe la satisfacción de decir que se desarrollará en nuestra
ciudad y por extensión en Salou. Lo organiza la Escueia Oflcial de Periodismo
del Ministerio de Información y se estudiarán las rnás interesantes materías de
interés periodístico y también se celebrarán conferencias a cargo de prestigiosas
personalidades del periodisrno. Es probable que dicho curso tenga por sede
nuestro Centro de Lectura.
D. Santiago Galindo, en la Tribuna del Centro. - «Vida y pensamiento
de Donoso Cortés», fué el tema desarrollado, eI día 28 de abril, por el presti-
tigioso publicista, y secretario del Àteneo de Madrid, D. Santiago Galindo,
ante numerosísimo y distinguido auditorio, entre eI cual se hallaban diversas
autoridades y relevantes personalidades. El conferenciante, por tantos conceptos
ilustre, dió lectura a un acabadísimo trabajo, de alto valor analítico, que resultó
un completo estudio sobre la conversión y pensamiento político de Donoso
